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Käytetyt termit ja lyhenteet 
Apache2 Avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. 
b2/cafelog WordPressin edeltäjä. Internet-blogien tekoon tarkoitettu 
työkalu. 
CSS Cascading Style Sheet on erityisesti web-sivuja varten 
kehitetty tyyliohjeiden laji. 
HTML HyperText Markup Language on verkkosivujen luomiseen 
kehitetty ohjelmointikieli. 
JavaScript On Web-ympäristössä käytettävä dynaaminen komento-
sarjakieli. 
Media Query  Mahdollista määrittää erilaisia tyylejä tietyn kokoisille 
näytöille. 
MySQL MySQL on relaatiotietokantaohjelmisto, joka on hyvin 
suosittu web-palveluiden tietokantana. 
PHP Skriptien tekoon tarkoitettu ohjelmointikieli, joka soveltuu 
erityisesti web-pohjaiseen ohjelmointiin. 
phpMyAdmin Selaimen kautta käytettävä MySQL-tietokannan hallinta-
työkalu. 
WAMP On ohjelma joka muodostaa www-palvelimen. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Työn tausta 
Ähtärin urheiluautoilijoiden tämän hetkiset web-sivut tarvitsevat päivitystä, koska 
sivuston sisältö ja toteutus eivät vastaa toimeksiantajan uusia vaatimuksia. Toi-
meksiantaja toivoi sivuston toimivan sisällönjulkaisujärjestelmällä, johon yhdistet-
täisiin kirjautuminen sivustolle. Sisällönjulkaisujärjestelmän avulla sivuston ylläpitä-
jä pystyisi päivittämään helposti sivustoa Internet-selaimesta editoria käyttäen.  
1.2  Työn tavoite 
Tällä hetkellä käytössä oleva sivusto on rakenteeltaan sellainen, mikä ei ota huo-
mioon tulevia uusia kehitystarpeita. Tämän työn tavoitteena on päivittää  Ähtärin 
urheiluautoilijoiden sivuston rakenne siten, että siinä käytetään sisällönhallintajär-
jestelmää.  
1.3 Työn rakenne 
Luvussa 2 kerrotaan sivuston suunnittelusta yleisesti. 
Luvussa 3 esitetään sisällönhallintajärjestelmistä kolme yleisintä. 
Luvussa 4 kerrotaan käytetyistä tekniikoista.  
Luvussa 5 kerrotaan toteutusympäristöstä.  
Luvussa 6 kerrotaan sivuston toteutumisesta. 
Luvussa 7 kerrotaan web-sivuston onnistumisesta.   
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1.4 Yritysesittely 
Ähtärin urheiluautoilijat on sivusto, joka tarjoaa kilpailuihin liittyviä uutisia, kilpailu-
julkaisuja, kilpailutiedotteita. Ähtärin urheiluautoilijoiden tuotantoryhmän muodos-
taa hallinto, johon kuuluu puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet. (Ahtua 
2015.) 
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2 SIVUSTON SUUNNITTELU 
2.1 Yleistä 
Web-sivuston suunnittelussa yksi tärkeimmistä periaatteista on sivuston perusil-
me. Tähän vaikuttavat värien käyttö, kuvat ja tekstit, niiden koko ja sijoittelu HTML-
elementteihin. Sivujen elementit ja osat täytyy suunnitella yleisten ohjeiden mu-
kaan. Lähtökohtana pitää olla tietoa mm. informaation esittämisestä, elementtien 
asettelusta ja tekniikasta. Sivuston hallinta edellyttää monien eri tekniikoiden hal-
lintaa. Hyvin suunniteluilla kotisivuilla kävijä johdatellaan kohti tavoitetta. (Saleslion 
2011.) 
Web-sivuja suunniteltaessa on aina mietittävä päätavoite, ja web-sivuston muut 
tavoitteet. On myös mietittävä, että minkälaisia tuloksia haetaan ja millä aikavälillä 
tuloksia mitataan. (Saleslion 2011.) 
Verkkosivujen teossa on eritelty seuraavat tekniikat: 
– HTML-merkkauskielellä kuvataan sivun rakenne ja tekstisisältö. 
– CSS-tyylimäärittelyllä kuvataan sivun ulkoasu asettamalla HTML-
elementeille ulkoasuun vaikuttavat määrittelyt. 
– JavaScript-ohjelmointikielellä voidaan ohjelmoida ja muokata sivun ra-
kennetta ja sisältöä.  
– palvelintekniikoilla voidaan luoda HTML-kielinen dokumentti esim. tieto-
kannasta. (Korpela 2013, 4.) 
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3 SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT 
3.1 Yleistä 
Sisällönhallintajärjestelmä (engl. Content Management System, CMS) on yleisni-
mitys ohjelmistolle, joka palvelee koko web-suunnittelun sisällönhallintaa, toisin 
kuin ohjelma, joka on pelkästään keskittynyt verkkopalveluiden hallintaan. Sisäl-
lönhallintajärjestelmällä voidaan tarkoittaa esimerkiksi seuraavia tietojärjestelmiä:  
– dokumenttienhallintajärjestelmä. 
– www-sisällönhallintajärjestelmä. 
– julkaisujärjestelmä. 
– verkkokauppajärjestelmä. 
– aineistonhallintajärjestelmä (kuva-aineistot, videomateriaalit). (Webopas 
2012.) 
Sisällönhallintajärjestelmä mahdollistaa web-sivujen muokkaamisen hallitusti. Si-
vuston ylläpitäjän ei tarvitse hankkia erikseen ohjelmistoja, eikä ylläpitäjän tarvitse 
olla erityinen ohjelmoija osatakseen ylläpitää sivustoa. Sisällönhallintajärjestel-
mässä on yleensä suuri valikoima sivuston ulkoasuun vaikuttavia toimintoja. Teksti 
ja kuvatiedot on hallittavissa helppokäyttöisellä editorilla, jossa on painikkeet teks-
tin muotoilulle ja kuvien sijoittamiselle. Sisällönhallintajärjestelmässä voi myös luo-
da uusia sivuja ohjausnäkymän kautta ja hallita julkisia tiedotteita ja uutisia. (Av-
kymppi 2010.) 
Seuraavassa on esitelty kolme yleisintä sisällönhallintajärjestelmää. 
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3.2 WordPress 
Wordpress on perustettu vuonna 2003, ja se on tarkoitettu blogien luomiseen. 
Wordpress on täysin ilmainen ja perustuu avoimeen lähdekoodiin. Worpress käyt-
tää php-kieltä ja tiedon tallentamiseen MySQL-tietokantaa. Wordpress on tällä 
hetkellä suurin blogien tekemiseen tarkoitettu julkaisujärjestelmä. Tuhannet liitän-
näiset ja teemat mahdollistavat sen, että WordPressiä voi nykyään käyttää mui-
denkin, kuin pelkästään blogipohjaisten verkkosivujen luontiin. (WordPress [viitattu 
3.2.2015].) 
WordPressin edeltäjä oli b2/cafelog, ja se käytti myös php:tä ja MySQL-
tietokantaa. WordPressin lisäksi b2/cafelogista haarautui toinenkin vielä nykyisin 
aktiivisesti kehitteillä oleva blogiohjelmisto, b2evolution. (WordPress [viitattu 
3.2.2015].) 
Vuonna 2005 julkaistujen versioiden 1.5 ja 2.0 myötä WordPressiä pidetään sisäl-
lönhallintajärjestelmänä, pitkälti ns. staattisten sivujen ja kehittyneen pohjatiedos-
tojärjestelmän ansiosta. Kesäkuussa 2010 julkaistusta versiosta 3.0 alkaen 
WordPressissä on ollut sisäänrakennettu tuki useiden blogien ylläpitoon. 
(WordPress 2014.) 
3.3 Drupal 
Drupal on avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jota käytetään erityi-
sesti vaativien verkkopalvelukonseptien toteutuksessa. Drupal toimii mediatalojen 
verkkopalveluiden alustana. Drupalilla ei ole selkeitä erikoistumisalueita, koska 
järjestelmä tarjoaa hyvät peruspalvelut julkaisujärjestelmän toteutukseen. Drupal 
soveltuu parhaiten esimerkiksi asiointipalveluiden alustaksi. (Northpatrol 2013.) 
Drupal-julkaisujärjestelmää on onnistuttu kehittämään onnistuneesti tehokkaan 
yhteisön ansiosta. Tuhannet eri käyttäjät ympäri maailman osallistuvat kehitystyö-
hön. Käytettävissä on yli 16000 eri moduulia, joilla saadaan rakennettua haluttuja 
kokonaisuuksia. (Drupal 2014.) 
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3.4 Joomla 
Joomla on monet kerrat palkittu sisällönhallintajärjestelmä. Joomla on helppokäyt-
töinen ja helposti laajennettavissa, ja tämän takia Joomla  on yksi maailman suosi-
tuimmista  web-sivuston sisällönhallintajärjestelmistä. Joomla perustuu vapaaseen 
lähdekoodiin, ja tarjoaa käyttäjille ilmaisen ohjelmistoalustan. (Joomla 2015.) 
Joomla asennetaan palvelimelle ja sitä hallitaan verkkoselaimen kautta. Joomla 
sisältää hallintaeditorin, jossa on mahdollista kirjoittaa artikkeleita ja liittää kuvia. 
(Joomla 2015.) 
Joomla voidaan asentaa esimerkiksi: 
– manuaalisesti ajamalla asennusohjelma. 
– käyttämällä verkkopalvelimen asennuspalvelua. 
– asentamalla omalle koneelle. Tällöin omalle koneelle pitää olla asennet-
tuna tarvittava palvelinohjelma, esimerkiksi WAMP. (Joomla 2015.) 
Joomla on hyvin tuettu, koska useassa maassa on oma tukisivustonsa ja sen tu-
kena on kasvava yhteisö, joka koostuu tavallisista käyttäjistä ja kehittäjistä (Joom-
la 2015). 
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4 KÄYTETYT TEKNIIKAT 
4.1 HTML (Hypertext Markup Language) 
HTML on merkintäkieli, jolla määritetään www-sivujen sisällön rakenne. Merkintä-
kieli kehitettiin 1990-luvun alkupuolella, kun Tim Berners-Lee kehitti internetin. 
Tämän jälkeen HTML:n kehitystä on ohjannut World Wide Web Consortium 
(W3C). (Heikniemi [Viitattu 30.3.2015].) 
4.1.1 HTML:n historia 
Vuosina 1990–1994, jolloin ei ollut virallista HTML:n määrittelyä, HTML-kieli muut-
tui selainten tekijöiden toimesta. Tästä on käytetty nimitystä HTML1. Vuosina 
1995–1997 oli vuorossa vakiinnuttaminen ja määrittelyjen kehittäminen. HTML 
2.0-versioon (1995) tehtiin joitain lisäyksiä, kuten tiedoston tallennus palvelimelle. 
HTML 3.2 (1997) ja HTML 4.0 (1997) ovat versioita, joiden standardiehdotus sisäl-
si uusia ominaisuuksia, kuten matemaattisten kaavojen sisällyttämisen dokument-
tiin. Vuosina 1998–2003, julkaistiin vähäisiä päivityksiä HTML 4.0:aan, viimeisin 
versio on 4.01. (Korpela 2011, 24.) 
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4.1.2 HTML5 
WHATWG-yhteisö, joka on Applen, Mozillan ja Operan perustama, kehitti ajatusta 
HTML:n uudesta versiosta, joka rakentuisi vanhojen pohjalle (Korpela 2011, 24). 
HTML5:n uusia piirteitä ovat: 
– selaimen muisti, joka tarjoaa paljon kehittyneemmän tiedontallennustavan 
kuin evästeet. 
– lomakkeiden uudet piirteet, joita ovat tietokentät ja tiedon tarkistukset.  
– rakenteiset elementit, joilla sivusto voidaan jakaa osiin ja merkitä navi-
gointialue. 
– piirtoalusta, joka tarkoittaa canvas-elementtiä ja siihen liittyviä JavaScrip-
tillä toteutettavia piirtotoimintoja. 
– paikkatiedot, jolloin sisältö ja palvelut voidaan sovittaa käyttäjän sijainnin 
mukaisiksi.  
– sovellusvälimuisti, jolla voidaan ohjata selain lataamaan valmiiksi sovel-
lukseen tarvittavat tiedostot offline-käyttöä varten.  
– selaimessa esitettävät videot. (Korpela 2011, 13.) 
HTML5-dokumentti aloitetaan dokumenttityypin ilmoituksella, joka on <!DOCTYPE 
html>. Ilmoituksella on oma tarkoituksensa selainten ja HTML-koodia tarkistavien 
ohjelmien kannalta. HTML5:ssa uusia sivuja tehdessä ulkoasu muotoillaan lähes 
kokonaan CSS-tyyliohjeilla eikä HTML-merkkauksella. (Korpela 2011, 15.) 
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4.1.3 Selainten HTML5-tuki 
Selaimen tuki HTML5-versiolle pääpiirteissään voidaan selvittää sivustolla: 
http://html5test.com. Sivusto näyttää pistemäärän, joka kuvaa tuen laajuutta. Tuen 
laajuus riippuu siitä, mitä HTML5:een ajatellaan kuuluvan. Kiinnostavia ja hajanai-
sia tietoja selainten tuesta HTML5:lle on koottu sivustoon: http://caniuse.com, joka 
sisältää linkkejä eri piirteitä käsitteleviin keskusteluihin ja artikkeleihin. (Korpela 
2011, 33.) 
4.1.4 HTML:n tulevaisuus 
Yleinen mielipide on että, lopullinen HTML5-standardi valmistuisi vasta vuonna 
2020 tai myöhemmin. Tällöin kuitenkin viitataan siihen, että ”HTML5” on vain nimi-
tys nykyaikaiselle HTML:lle, jonka sisältö ja rakenne muuttuvat. W3C:n ”Plan 
2014” kuvaa tulevaisuutta vuoteen 2016 asti, ja sen viimeisellä neljänneksellä on 
tarkoitus vahvistaa HTML5.1 suositukseksi. HTML5.2 on taas arvioitu julkaistavan 
vuonna 2015. (Korpela 2014, 34.) 
4.1.5 HTML5 ja hakukoneet 
Hakukoneoptimointia ei erikseen mainita HTML5:n määrittelyssä, mutta uusien 
piirteiden ja rajoittavien periaatteiden vuoksi hakukoneisiin usein viitataan. Haku-
koneet eivät helposti muuta toimintatapojaan, koska niiden täytyy toimia suuren 
massan mukaan. Mikrotiedot, jotka ovat HTML5:n yhteyteen kuuluvia metatietoja, 
vaikuttavat jo osittain hakukoneisiin, koska metatietoihin sisältyy kehittyneempiä 
hakuja, jotka ottavat huomioon tietojen merkityksen. (Korpela 2014, 37.) 
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4.2 CSS (Cascading Style Sheets) 
CSS on erityisesti WWW-dokumenteille kehitetty tyyliohjeiden luokka. CSS:ssä 
dokumentille voi määritellä useita tyyliohjeita, jotka yhdistetään tietyllä tavalla yh-
deksi säännöstöksi. CSS-tiedostojen pääte on yleensä .css. CSS:stä on useita 
versioita, joista vanhin on CSS 1.0. Nykyinen standardi on CSS 2.1, joka on pää-
osin hyvin toteutettu selaimissa. (Korpela 2013, 16.) 
4.2.1 CSS3 
Yleisesti CSS3-standardi perustuu CSS2.1:n määrittelyyn ja CSS:n vanhojen syn-
taksien säilyttämiseen (Korpela 2013, 13). 
Tärkeimpiä CSS3 ominaisuuksia ovat: 
– samalle elementille voidaan määrittää useita taustakuvia, jotka sijoittuvat 
päällekkäin niin, että koodissa ensimmäinen kuva on web-sivulla pääl-
limmäinen.  
– taustakuvan koon määrittäminen alkuperäisestä koosta poikkeavaksi. 
– mahdollisuus pyöristettyjen kulmien tekemiseen. 
– mahdollisuus lisätä varjostus div-elementtiin. 
– 2D/3D-muunnokset. 
– animaatioiden tekeminen. (w3schools 2015.) 
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 Kuviossa 1 on tärkeimpien selainten CSS3-tuki. 
 
Kuvio 1. CSS3-selaintuki. (Pearltrees 2012.) 
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4.3 Responsiivinen verkkosuunnittelu 
Responsiivinen suunnittelu tai mukautuva verkkosuunnittelu on tällä hetkellä tär-
keä osa web-suunnittelua. Nykyiset web-sivut tehdään huomioiden myös mobiili-
laitteet (älypuhelimet, tabletit). Samaa verkkosivua voi siis käyttää  huolimatta siitä, 
onko käyttäjällä älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone. Responsiivinen suun-
nittelu tehdään käyttäen HTML5-kieltä ja CSS3-tyylimääritteitä. (Sofokus [Viitattu 
6.2.2015].) 
4.3.1 Web-sivuston sopeuttaminen 
Responsiivisuuden perusajatuksena on sopeuttaa web-sivusto käyttäjän päätelait-
teelle. CSS3:n Media Queryjen avulla on mahdollista määrittää erilaisia tyylejä eri 
kokoisille näytöille (W3C:n suositus 19.6.2012). Parametreina voidaan käyttää 
esimerkiksi laitteen leveyttä ja korkeutta sekä pikselitiheyttä (kuvio 2). Sivusto 
saadaan mukautumaan esim. mobiilinäytölle käyttämällä Min-device-width-ja max-
device-width-määritteitä (kuvio 3). (Sofokus [Viitattu 6.2.2015].)  
  
Kuvio 2. CSS-säännön määrittely. 
 
Kuvio 3. CSS-tyylitiedoston aktivointi. 
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4.4 WAMP 
WampServer on Windows-pohjainen kehitysympäristö, jossa useampi ohjelma 
muodostaa www-palvelimen. Tämän avulla voi luoda web-sovelluksia käyttäen 
Apache2:ta (avoimen lähdekoodin web-palvelin), PHP:tä (avoimen lähdekoodin 
komentosarjakieli), ja MySQL-tietokantaa (avoimen lähdekoodin tietokantarajapin-
ta). (WampServer [Viitattu 18.2.2015].) 
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5 TOTEUTUSYMPÄRISTÖ 
5.1 WAMP-kehitysympäristön asennus 
WAMP-kehitysympäristön asennustiedosto: http://www.wampserver.com/en/ 
Sivustolta valitaan Downloads-kohdasta viimeisin versio. Ladattu tiedosto avataan 
ja noudatetaan näyttöön tulevia ohjeita. Kuviossa 4 on WampServer asennettuna. 
 
Kuvio 4. WampServer. 
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5.1.1 Tietokannan luominen 
Kun WAMP-kehitysympäristö on asennettu, on luotava tietokanta ja käyttäjä. 
PhpMyAdmin-sovellus ei tarvitse oletuksena käyttäjätunnusta ja salasanaa, mutta 
sen voi tehdä kansiossa: C:\wamp\apps\phpmyadmin4.1.14\ olevaan con-
fig.inc-tiedostoon. (kuvio 5). Seuraavaksi siirrytään osoitteeseen http://localhost/ ja 
valitaan sieltä phpMyAdmin (kuvio 6).  
 
Kuvio 5. Käyttäjä määritykset. 
 
 
Kuvio 6. phpMyAdmin. 
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Seuraavaksi määritellään tietokanta ja uusi käyttäjä ja annetaan käyttöoikeudet. 
Kirjaudutaan phpMyAdminiin, ja kohdasta käyttöoikeudet lisätään uusi käyttäjä 
(kuvio 7). 
 
Kuvio 7. Uuden käyttäjän lisäys. 
 
Kuviossa 8 syötetään uudelle käyttäjälle nimi ja salasana. Valinta ”Luo samanni-
minen tietokanta ja anna kaikki oikeudet” kannattaa valita, koska sillä saadaan 
tietokanta käyttäjälle.  
   
Kuvio 8. Uuden käyttäjän tiedot. 
 
Kirjautumistietojen jälkeen järjestelmässä on uusi tietokanta ja käyttäjä. Wamp-
Server on paikallisella tietokoneella valmis.  
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5.2 WordPressin asennus 
WordPress on ladattavissa osoitteesta http://wordpress.org/. Kannattaa aina valita 
WordPressin uusin versio, koska se on tietoturvan kannalta paras vaihtoehto. 
Kun lataus on valmis, on seuraavana vuorossa zip-paketin purku. Tässä esimer-
kissä asennetaan WordPress paikalliselle tietokoneelle kansioon: C:\ wamp\ www\ 
wordpress. 
Asennus aloitetaan web-selaimen url-osoitteessa: http://localhost/wordpress/. 
Asennussivu (kuvio 9) ohjaa käyttäjää luomaan wp-config.php-tiedoston. 
 
Kuvio 9. WordPress-asetustiedosto. 
Ohjatun asennuksen avulla luodaan WordPressin tarvitsema wp-config.php- tie-
dosto. Aiemmin phpMyAdmin sivustolla lisättiin käyttäjä, ja samanniminen tieto-
kanta. Kirjoitetaan tietokannan nimi, uuden käyttäjän nimi ja salasana (kuvio 10). 
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Kuvio 10. WordPress-asennussivu. 
 
Kuviossa 11 annetaan sivuston otsikon tiedot ja käyttäjänimi. Pääkäyttäjän sala-
sana kirjoitetaan kahdesti. Tämän jälkeen WordPress-julkaisujärjestelmä on asen-
nettu ja siihen kirjautuminen on mahdollista (kuvio 12). 
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Kuvio 11. WordPress-asennus. 
 
 
Kuvio 12. WordPress-kirjautuminen.    
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6 SIVUSTON TOTEUTUS 
6.1 Sivuston suunnittelu 
Kirjautumisessa ylläpitäjä ohjataan ohjausnäkymään (kuvio 13). Ohjausnäkymän 
ajatuksena on antaa ylläpitäjälle yhdellä silmäyksellä yleiskatsaus sivun tapahtu-
mista. Ohjausnäkymästä ylläpitäjä voi esimerkiksi lukea uusimmat uutiset, katsoa 
blogiviestien luonnoksia, asentaa sivupohjia, määritellä web-sivuston ulkoasua ja 
hallita sivustolla kävijöiden lähettämiä kommentteja. Ohjausnäkymä on siis yleis-
katsaus tapahtumiin, joita ylläpitäjä pääsee halutessaan tarkastelemaan lähem-
min. 
 
Kuvio 13. Ohjausnäkymä. 
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6.1.1 Teemat eli sivupohjat 
WordPressiin löytyy teemoja eli sivupohjia paljon. Helpommin sivupohjia löytää 
sivustolta WordPress Theme Viewer (http://wordpress.org/extend/themes/). Sivus-
ton ideana on, että siellä voi nähdä miten sivupohjat toimivat ja vasta sen jälkeen 
suoritetaan lopullinen valinta. Siellä voi myös etsiä sivupohjia värin tai vaikka pals-
tojen mukaan. 
Työssä käytetään sivuston rakenteena StartupWP-teemaa (kuvio 14). 
 
 
Kuvio 14. StartupWP-teema. 
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Kuviossa 14 teemaan liittyvät CSS3-määritykset. 
 
Kuvio 15. Teeman CSS3-määritykset. 
6.1.2 Ohjausnäkymän toiminnot 
Teeman valinnan jälkeen määritellään sivuston tausta, vimpaimet sekä sivuston 
ulkoasu ohjausnäkymän ulkoasuosiosta (kuvio 16). 
 
Kuvio 16. Ohjausnäkymän ulkoasun määritykset. 
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Sivuston ulkoasu: Ulkoasuvalikosta ylläpitäjä voi muokata sivulla käytössä ole-
vaa teemaa, navigointivalikoita, sivuston otsikoita tai taustan ominaisuuksia. 
Sivuston tausta: Taustasta määritellään sivuston taustakuva tai teemaan sopiva 
väri valikosta Ulkoasu -> Tausta. Taustakuvan voi hakea hakemistosta tai antaa 
taustavärin RGB-koodin, tai valita värin väriympyrästä. 
Vimpaimet: Vimpaimet eli widgetit ovat tapa näyttää sisältöä ja ominaisuuksia 
varsinaisen sisältöalueen ulkopuolella. Vimpaimia ovat yleensä esim. sivupalkissa 
olevat toiminnot, mutta vimpaimia voi käyttää lähes missä sivuston osassa tahan-
sa.  
Valikot: WordPressin navigointivalikko on erinomainen tapa muokata sivuston 
navigointivalikkoa. Sivujen lisääminen, poistaminen ja siirtäminen voidaan toteut-
taa valikossa.  
6.1.3 MetaSlider 
MetaSlider on WordPressin ladattava lisäosa. Lisäosalla voi lisätä ylätunnistee-
seen vaihtuvat kuvat se sijaitsee ohjausnäkymän lisäosat kohdassa. Kuviossa 17 
on MetaSliderin käyttämä HTML5-koodi.  
 
Kuvio 17. MetaSlider HTML5-koodi. 
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MetaSliderin asennuksen jälkeen avataan MetaSlider ohjausnäkymästä ja lisätään 
ylätunnisteessa vaihtuvat kuvat. MetaSliderissä on asetuksia, joilla voidaan esim. 
määritellä kuvan viivettä, kuvan korkeutta ja leveyttä pixeleinä (kuvio 18). 
 
 
Kuvio 18. MetaSlider-asetuksia. 
6.2 Lopullinen sivusto 
Teeman StartupWP-sivuston layout koostuu ylätunnisteesta, alatunnisteesta, sekä 
navigointi-ja sisältöelementeistä. Ylätunniste sisältää MetaSliderin, jossa on vaih-
tuvat kuvat. Navigointipalkki sijaitsee ylätunnisteen alapuolella siinä on linkit sivus-
ton eri sivuille. Sisältöelementit on jaettu kahteen osioon: Oikealla puolella on wid-
getit eli vimpaimet, jotka sisältävät sivupalkissa olevat toiminnot (video, Face-
book -seuranta ja metatiedot), ja vasemmalla puolella varsinainen sisältö (kuvio 
19). 
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Kuvio 19. WordPress-sivusto. 
6.3 Sivuston siirtäminen paikalliselta tietokoneelta webiin 
WordPressillä tehdyt sivut voi siirtää toiseen web-osoitteeseen kokonaisuudes-
saan. Siirtäminen ei ole sama asia kuin tavallisten, staattisten HTML-sivujen siir-
täminen. Isoin haaste on tietokannan kopioinnissa ja tietokanta-asetusten muut-
tamisessa.  
6.3.1 Tiedostojen siirto 
Tiedostojen siirto onnistuu FTP:n tai vastaavan toiminnan kautta. Kaikki 
WordPressin tiedostot on siirrettävä paikalliselta tietokoneelta web-hotellin sivusto 
kansioon (kuvio 20). 
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Kuvio 20. Core-FTP-ohjelma. 
6.3.2 Tietokannan siirto 
Paikallisella tietokoneella on ohjelma phpMyAdmin, jonka avulla tietokannan voi 
kopioida Vienti-valikon toiminnolla (kuvio 21).  
Tiedosto tallennetaan ja avataan se tekstieditorilla, esimerkiksi Notepad++:lla tai 
Microsoftin omalla Muistiolla. Tallennetussa tiedostossa on täydellinen kopio tieto-
kannasta, mutta siellä on runsaasti viittauksia aiempaan osoitteeseen 
http://localhost/.  
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Kuvio 21. Tietokannan vienti. 
 
Kannattaa jo tässä vaiheessa muuttaa Etsi ja korvaa -toiminnolla osoite oikeaksi 
(kuvio 22). Sivuston uusi osoite on http://www.ahtua.fi/.  
  
 
 
Kuvio 22. Merkkijonon korvaus. 
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Tiedosto tallennetaan muutoksineen. Tämän jälkeen uudessa sivustossa avataan 
phpMyAdmin-ohjelma, valitaan tietokanta ja välilehti ”tuonti” (kuvio 23). Paikallisel-
ta tietokoneelta selataan tietokanta (juuri muokattu tiedosto 127_0_0_1.sql) ja vali-
taan painike ”Suorita”. 
 
Kuvio 23. Tietokannan tuonti. 
 
Seuraavaksi on vielä muutettava tiedoston wp-config.php-asetuksia (kuvio 24). 
Muutettavat kohdat saadaan web-hotellin tarjoajalta. IP-osoite on paikallinen osoi-
te ”localhost”, eli sitä tarvitsee muuttaa vain harvoin. 
 
Kuvio 24. MySQL-asetukset. 
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7 YHTEENVETO 
Työssä päivitettiin Ähtärin urheiluautoilijoille uudet, nykyaikaiset web-sivut. Alussa 
tutkittiin tekniikoita, joita web-sivujen luonnissa käytetään. Kun tarvittavat tekniikat 
oli esitelty, siirryttiin miettimään millä sisällönhallintajärjestelmällä toteutetaan toi-
meksiantajan sivusto. Toteutuksessa päädyttiin WordPressiin, joka ei ollut tätä 
ennen kovinkaan tuttu, mutta käytön oppi todella nopeasti. WordPressistä löytyi 
paljon sivupohjia (teemoja), joiden avulla saatiin ulkoasu toimeksiantajan mie-
leiseksi. 
Ähtärin urheiluautoilijoiden web-sivut toimivat hyvin käytettäessä älypuhelinta, tab-
lettia ja/tai kannettavaa tietokonetta. 
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